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Dtclaation de 1o P,tlidioCt au riom dl l'Union auroPiaooa· 
sut la crJM kaklanDI 
L'Union européenne expriD"!e son plein soutien et son entière confiance a.u Secrétaire · 
gé~rale ·dea Nations Unies dans sa mission è Bagdad pour rechercher une solution à 
la crise ·actuelle en Irak. · 
· Ùna solution diplomatique è la crise actuelkt est enë:ore pOssible, si l'Irak respectè les 
. . 
résOlutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et accepte un a"angement sur 
l'accès aux sites présidentiels selon des modalités compatibles avec les exigences de 
.. la ëommunauté. internationale. 
L'Union européenne invite instamment les autorités irakiennes· à saisir l'occasion de la 
mission du Secrétaire général pour annoncer leur Intention de se conformer ·p1einement 
. . 
aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité. 
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